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1. Весенние звезды горят за окном.
Садитесь теснее! Давайте сдоем
О нашей родимой, о русской земле,
О звездах, что вновь мы зажжем на Кремле,
на древнем Кремле.
2. Припомним сегодня друзей боевых 
И им пожелаем остаться в живых,
Вернуться с победой в родимый свой дом. 
Давайте о будущих встречах споем,
о встречах слоем.
3. А как ж е, товарищ, не спеть нам сейчас 
6 тех, кто нас ждет и тоскует без нас:
О женах любимых, далеких, родных!
Ах, самая звонкая песня о них,
лишь только о них!
4. А самую нежную песню споем
О тон, что нас помнит и ночью и днем- 
О матери старой, такой как моя, 
Которой не часто мы пишем, друзья,
не часто, друзья!
5. А в мире весеннем бушует война,
И 'наша дорога трудна и длинна...
Но эту дорогу мы с честью" пройдем. 
Давайте о нашей победе сдоем,
давайте споем!
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